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0.85 x 5 m = 4.25 kg/m
850 kg2/m2TOTAL




ESTADO DE CARGAS CONSIDERADO:
0.65 x 5 m = 3.25 kg/m
650 kg2/m2TOTAL   
100 kg2/m2SOBRECARGA DE NIEVE
100 kg2/m2SOBRECARGAS DE USO
200 kg2/m2CARGAS PERMANENTES
250 kg2/m2PESO PROPIO    
CUBIERTA:
fabricante.
obtenido a partir de los datos del prontuario de un 
peso propio. El Ærea nominal de la barra se ha 
sometido a ninguna acción, excluyendo incluso el 
definido como biarticuladas y no se les ha 
barras que representan cables en wineva se han 
flexiones, cortantes ni compresiones. Por ello las 
Los cables no son capaces de comportar 
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relativa es menor que 1/300.
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
3- Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 
menor que 1/350.
considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es 
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
2- Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura 
c) 1/300 en el resto de los casos. 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
placas) o pavimentos rígidos sin juntas; 
a) 1/500 en pisos con tabiques frÆgiles (como los de gran formato, rasillones, o 
de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
característica, considerando sólo las deformaciones que se producen despuØs 
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, 
1- Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite 
4.3.3.1 Flechas 
Deformaciones3.
FLECHAS SEGÚN CODIGO TÉCNICO (DB- SE)
Nucli central de formigó Magatzem. Motxilla estructura Estructura perimetral d’acer
pilars 
jasseres i el pandeig als 
de la fletxa de les 
Cables d’acer. Reducció 
Diagrames parcials
Diagrames generals
